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DIARIO OFICIAL,
DEL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
.. ...::
-.
LJCENCJA~
'VOCALU
BeaZ1'AltlO
Comandante de E.tado Mayar, D.• Nicol'.Prat 1
Delc:ourt, profelOr auxiliar de la ElCuela Suptiler
de GuerrL
Madrid J de jWlio de .'18.-MarinJI ,
REALES ORDENES
PARTE "OFlCIAL 1
______________________ \ Coronel de E.tado Mayor, D. Carlos Garda Alonso,
! jefe de e5tudiOI de la Escue~a Supe.rior de Guerra.
Coronel de Infanrería, D. LUIS FertWidez Espda,
de la tercera Secci6n de la'ElCUela Central de
Tiro del Ej~rcito." !'.
Coronel de Cabal~da, D.' JOI~ Gonzilez Bernard,
de la cuarta Sección de )a 'tseuela Cutral de
Tiro del Ej~rcit~. ... , . ' .
Coronel de Artillerfá, J'). Rafael SIerra Le6~ DI-
rector del Archivo Facultative y MIlIoeO del arma.
Coroneld~ Ingenie~o., D. SalomÓll Jlrnmez ~ CadealUlf
excede~te YI DuutlOr del oIIweo '., 8ibliotea. '
MsICnIDII
DJtSTIN.QS ,
, Excmo. Sr.: El "Rey¡ '(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al comandante
de Artillerla D.Gonzalo Garda Blaces 'y Ossorio,
destinado actualmente, en la Comandancia de Cartagcna.
De real orden 10 digo' a V. E. para .u conocimientoy efecto. con.iplente•• D* (\lUde a 'v. E. muchos
a6o.. Madrid JI de m~ (le 1918. .
, .M~A.
Set\or Capit4n general de' la cuarta te¡IÓD.
Seftore" Capit1n general de la tercera región e In-
terveJ'l'tor civil de GUerra r Marina, y del Protec-
torado en Marrueco.. '
...........-'
ESCUELA Sl),PERIOR DE GUERRA
. ,_.
CircullV. Excmo. Sr. ::: Can arreglo a fo dispuesto
en el real decreto dejl¡detnayo ~~ 1904. (C. L. n6-
mero 84),. el hy (g.p, J.) 1ta temdo a bIen resolver
que el General y jefes~ le eltpresan en la siguient~
relaci~~; constituy,a.n I.J~ta que ha de exa.m.inar
l' cahhcar los traba~'efectuados 'por los ohclales
del Ej~rcito aspirantes a ingreso en la Escuela Su-
perior de Guerra, debiendo reunir~ la 'E..,' 'fesada Junta
a partir del df.a 11: del presente mes 'n el citado
Centro de cnseftaIIza y' rcmitir a este: nistttio, con
la .brevedad posib~. relaci6n de los ,fidales que
reume coadicioaes para IItr admilldos ft. fa reterlda
'E5CUela, según lop~ e. la, Tea &rden circular
de .16 de junio de 191r (D. O. b6nt'. 133).
De real orden lo digQ a V. E.' para sucollocimien,o
Y' demás efectos. Di,os guatde .a V" R. muchos años.
Madrid 3 de junio de 19.8.
8etl0l'•••
PRESlDEN'P1!
Geae\oal de brigada, D. Manuel de Agai y Cinc6negui,
Director de la EScuda SUperior de Guerra.
CircullV. Excmo. Sr.: Con el fin de que durante
la próxima eltaclón de verano la aglomeración de
luenas en los cuartele' no caUlIe alteradenes perjudi-
ciales 'en la .alud de las tr~pas, ., al propio tiempo,
~ucdán e1bplearte boIt~r:ea «lo lb. faenas del campo
sin de~ender los serviCIOS del EJ6rclto, elRcyt (que
Di. rde) 'hatenkl~ a' bien relOlYer que, 'a, partir
del d a: 5 del actul, se cencedan licenciae trimestra-
les en los. cuerpos y unitlades de la Penfasula, Bafea-
res y Canarias por el orden prevenido en 105 artlcu-
los 246 '!' 2.47 de la vigente ley para el reclutamien~o
Y' reemplazo del Ej~rcito" ajustán~olle para cllo & las
reglas siguienteS': ' '. .
J.- Los Cuerpos de lnfanter. Y'..Jos regrm1ltJltos
de, 'Zapadorel conce4edn l~~ncias a un n6mero. de
hombres equinlente al 20 por 100 de SU plantilla'
total de tropa.
En I~ regimientos de Cab'allería 'f. escuadPones
independ~~s las liomdas 'alauuarAn al 10 por lOO
de su plantillL, '. .• . .
Respecto a los cuerpos y tulid8des ~ ArUllerla Y' ..
de Ingenieros, excepci6n hecha de las tropu del'
CentrO EIectrot~co '1 de AeroÚlltica. al las l\ue
DO se efectuará licenciamiento, y tOI de Zap.ado~ 111-
teriormen~ citados, sólo sé concederü licencias en .1
n6mero que peltnitan las ateaciooes del servicio )'l
01 estado de org&ftizaci6n de determinados cuerpos, a
juicio de los Capitanes' generales respedúos, Ji na
Qceckr 'del r. por 100 * su plantilfa.
Las ~pas efe Inteudellcia T: S.liad ,Militar y ..
© mi' ene de De ensa
D..'O."-:I22
Brigada Obrera., Topogñfica de Estado Mayor, que-
ebrin tambi~n exceptuadal del Iioeociamicuto, por no
permitido las Ileoesid&de. ~I servido. '
Lo. cuerpos que por teiltr Escuelas prlicticas DO
puedan hacer la concesión de licaldas trimestrales, las
aplanrán para otorgarlas cuando dichas Escuelas pdc-
ticas hayan terminado.2.' Los viajes de los individuos que marchen coo
licencia, así como los de n!gnso. ser1n por cueDt~
del Estado, dejándose de reclamar lo. haberes corres-
'poodieotes a los me.es de julio y agosto. ¡
3.' Eltu liceocias sé ba.mn extensivas a las clases
que lo c!eseen, siempre que laa at~ncio~es del servicio
lo permitan y dentro del tallto por cIento' seiialado.
... Los individuos que DO deseen liccucia, podrán
renunciar a ella mientras baya otros en el mismo
cuerpo en condiciooes de disfrutarl., corriMdose el
hll'DO. .
5.' Antes del día 1S del actual, los jefes de los
Olerpos y unidades darán cuenta a los Capitanes
zenerales respectivos y a este Ministerio del número
de~bres que 'bar-m marchado con Ji~ocia y de
la fuerza que quede en filas.
De real orden lo digo¡ a V. E. ,para su cono:imiento
r_demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3'de junio de 1918.
,Se&w•••
•••
Slccl6a de lIIDIerfII
MA~IMONIQS
gratul,la de Caballería al brigada del regimiento 'Ca-
zadores de Jos Castillejos, 18.0 de la misn:a arma,
del cupo 'de instrucción, que se 'halla en el tet1t:er
afio de servicio y acogido a los beneficios del ca-
pítulo XX de la vigente ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ej~rcito, D. Ignacio Bertodano Avíal.. el
cual rracticar~ dicho empleo duran~ un mes en su
actua regimiento.
De real orden lo digQ a' V. E. para su cooocimiento
y dem.4s efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftas.
Madrid 1. 0 de junio de 1918. .
fMA.R,INA
,Se60r Capit1n general de la quinta re¡!60.
•••
S1cc16D de IrlHltrll
APTOS PARA ASCENSO
CircullU. Excmo. Sr.:. El Rey~ (q. D. g.) le ha
aervido dcé:larar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, a los jefes y oficiales de
Artillerla oomprendidos en la siguieote. relaci6ll, que
principia con D. Arturo Querol y Olmedilla y ter-
mina oon D. Eleuterio Bartoloq~ y' Udave, por reunir
las condiciones del ait. 6.11 diel rejt decreto de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm'. (95). .
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y dem.b efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1.0 de ,junio de 1918. '
'M.umA
Se!or...
ee.-IeI
O.' Arturo ~~~I , Olmedllla. ,
• Joaquln duero '1 Marfil Alf6c:ea.
• 'Rafael Ripoll y Cabrera.
t Rafael Sierra '1 León.
• ~uan Navarro de Palencia '1 OIlUfta.
• oH Oallln ! Prfu.
I afael de la Revllla y Clfr~. •
• Bcr~rdíno A¡uado Mui\oz '1 Pemúdez Orande.
I Manuel Sanz y Rodrfi\lez.
• Antonio Moreno y Luna.
I Jos~ de Carranza J. Oarrido.
I l.uls Hermo.a '1 Klth.
• Rqrdo Nav.lCU~de Oante.
I Ton'lú&ponera y 01111 de Urblna.
• Emlllo Rulz y Rublo.
I Joú fem4ndez '1 fI~ .
• 'Rafael Wrl¡uez de la Plata y Vieyra de Abru.
• Juan Mart(nez '1 A1libarro.
I Francisco Chavarre y OIltUlta.
• Enrique Bendito y Trujillo.
I Einilio de la Cuadra y A1bioL
il'eaIeaIee .....
D. Juan Ram(rez '1 Cuindio.
• llnukocio de la fipaa J Lczt.ane.
,. Julio ViCCDS y RozaI'C1IlL ,
• Pedro Martina y CalVO. '
• Antonio Ac:'uila y Robles.
• Antonio Martln J Torrarte.,
• Daniel Oabaldi , Brizuda. ' .
• J~ Junquera J Domfnguu. ,
• bis Musats y Tomb. ' .'
I Prancisco Junquera y DomfDguez.
I Jllime Ozores T Prado, marqu6a de San Martín de
Hombreiro.
I Joaqubi Seoane J Callo.
• Oerardo BaJlesterOl y "ODtes.
• Alfonso Bustamante y Casda,vizconde de Cabaaa.
• le6n lossantos J Cahrer.
• Damiin Orduna MartiD.
• Ianacio Mueres J AlWI.
• Josi BoualJ Lorenz.
Sel\or ,Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y
Marina.
S.fIor General en 'J~fe :del Ej~rcito de Espafta en
Afdea.
APTOS PARA ASCpjNSO
E.emo.. Sr.: e. arreglo .a Jo di.puesto en la real
orden de 26 de lebrero de '1917 ~D. O. núm. 48),
......, (q. D. g.) ha tenido a bIen de~l~rar, apfo
pala. .el lllscenSO a la categorla de ~bohclal die la
reserva gratufta de CabaUerla, al brigada del re-
~WJ Caz.oores de los Castillejos, 18.0 de la
misma arma, del cupo de instrucci6n, que se halla
'p el te¡;cer a60 de 5ert'iéao y acogi~o a los beneficios
del capítulo XX de la vigente ley de reclutamiento y
reanplaz.o del Ej~rcito, D. Ig'nado Bertodano A,.iaJ.
De real orden lo digo a V. a. para su coDo:imien.to
.._demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 1.0 de junio de 1918.
M.6aDfA
Se60r Capitán. gmeril de la quiata regi...
ASCENSOS
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) 1tatenidoa bien
Pcender a la ca~or(a <k suboficial de la reserva
S o·de
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
c-rlmer teniente de Infcter(a D. Juan Cruz Fern:inJez"
(IOn de.tiDo en el grupo de fueuas regulares indlgenas
de Tetu.in n6m'. 1, el.B.ey (q. D. g.). de acuerdo con lo
A.formado por ele Conaejo Supruno en 3I del mes
pr6ximo pasado, le· ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio COo D.' ,PurificaeiÓll Re-
___ojo R.asines.
~e real orden ro digo a V. E. para su conocimiento
f_ aeIDÚ efectos. Dios guarde a \'. E. muchos aftas.
MadJid 3 de junio de 1918.
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D. Antonio C1I1lerOlDdiado. .
t .Manuel MontQinol y Cbeca.
a Lorenzo del Villar J Besada.
a Luis Sentmenat y Sentmenat, marquá de BenavenL
a Anastasio Jilnénez y Oarz6n.
• Juan Ortiz y Eic.a. .
t Rafael lsasi y Ransomé.
t Eduardo Banal y Lorenz.
a Nicolás Martín ViIlarraiut y Quincoces.
a José Martlnez MOntaner.
a Cecilia Bendito y T ruiillo.
a Juan Valderrama y Martinez.
a Federico RcvCDia y Checa.
• José Ilivera y Aliena
• José Martinez Tbpmas J Sarro.
• Alfonso Carrillo '1 Sincbez de Tovar.
• Fernando frias y Pérez.
• félix Bona y Valle.
• Manuel Albarellos y Berroeta.
~ Juan Díaz y Quincoces.
• Rafael Perales y Vallejo.
• Vicente RodriiUez J C.rril.
CcJmIrwh¡.tea
D. Juan de Antonio Martin.
• MiiUel fajardo y Molina.
a Rafael CaPbonell y Morand.
• Juan Peña y Maya.
~ Osear Laucirica y Uribe.
• Enrique Mulioz Cobo y Arredondo.
• Francisco Oarda OonúJez.
• Luis Oarcfa y Lara.
a Antonio Mutluz y Calchinarri.
a Antonio Saltos y Bellido. .
• Ignacio ferr« y Villavechia.
• Emilio Macho y Oarda.
• José Dorado y ferrer.
• Rafael Alonso de Medina y Miquel.
• Ramón Salas y Rivé.
a Luis de la Ouardia y de la Vega.,
• Mario Mariltegui y Oaray.
• francllCo Bohorques y Herdara.
• Patricio Prieto y L1overa.
a MiJ'lcl Hernaiz y Oonúlu.
• LUII Cabrera y Warleta.
a Julio Manero y Sancho.
~ José C.nalefo y Moar.
a •César Sierra y Sierra.
a Eduardo Ufer y Vida\.
a José Bru¡ada '1 Munieta.
• Ser¡lo Lo¡endlo y Oarin.
• José' Malcarell.. y Oarcfa:
a CarlOI Lir6n y Ayuso.
• I'austino Miñón y Lores.
» tillé Company y Ponl.
• oaquln Paz y faraldo. .
a osé Martlnez y Dlaz.
.• emando de la Torre y Miquet.
• Juan ~ñi y Herninda.
» Carlos Lozano J Eu¡erdos. '
I Herminio Redondo y Tejero.
• Bernabé Estrada y Martfn. , A
» Leop"ldo Oorostiza y AJvarez de Sotomayor.
• losé Perogordo y C'ainacho.
• Luis Vm..lba y Marquinez.
• Eduardo Chao y Sedano. '
• Teodoro Montero y Torres. .
•. francisc:o franco y Cuadras.
a Rafael Halcón J Outi&nz deAeuüa, marqaá de
Montana.
" • Joaquln Monteoro y Chavarrí.
• Alejandro Sierra y Sierra.
• Antonio Cortina y P~rez.
• Jos~ Orozco y Alvarez Mijares.
• Benigno Anlllada.y Salinas.
• Manuel Melgar y Alvarez de Abren.
• Oregorio Lactuz y Pcnalva.
• Manuel de la Vega y Zayas.
• Jos~ Morera y fernindez.
• Oonzalo Sangro y Ros dc Olano, marqu& de Onad-
el-Jelú. .
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D. AftId NfI!6D Y fueota. .
'. Aurcliano falcón y Juan.
• I'edcrico de Miquel '1 lacourL
• Luis Tortosa y Taléns. .
• Aniel Calderón '1 Ozores.
• Carlos Rodríguez de Rivera y Gaston.
• Enrique Botella y Jover.
! Prancisco Warlcta y Meinadier.
• Policarpo Echevarrfa y Alv¡rado.
Ji Ricardo 06mcz Acebo y Ubevarria.
• Ramó'l Mh1dez de Vigo J Méndez de Vico.
• Luis Cuartero y <:larda.
Capitanes
D. Juan Saldai\a y Lópcz.
• Pemando Rold4n y Ofaz de Arcaya.
• Eduardo Oonzilcz y feijoó.
.• Valentin Oonzllez 'L Albcrdi.
• Oregorio Oarcía y. Rubio.
• Antonio del Castillo y Olivarel Matel.
• Camilo Uorca y Cubells. .
• Sebastün de Arancla y del Río.
• Oonzalo de Aranda y del Río.
• Juan Ternero'J Vizquez.
a Pio Planas y Rodes.
• Rafacl SAcnz Santa Mari. y de 101 Ríos.
• Antonio Viñez J Ezpeleta.
• Manuel Martin Oonzález y de la Fuente.
I Benito Molas y Oarcfa.
~ Luis Mariñas y Gallego '
• enriquc Vera y Saacha.
• Angel Putor 1 Velasco.
• José Molas y Oarda.
• Miiuel Saez y Orteta.
a Antonio Onrubla y Anguiano.
a Manuel Z.balcta y Oalbin.
• Aureli~ AY}1ela y Jiménez. .
I Lui. de C,fuentes y Rodríguez.
• Mariano Lanuza y Cano.
I Rafael de la Azuela y Ouerra.
• Carloa Dlaz Varela y, Ccano Vivas.
• frandsco Bandln y Delgado.
a Francisco RipoJl y Alvarez.
a Anlel Piró efe la Lama.
• Domln¡o Rey y D' Harc:ourL
a Ro¡ello Latad y Vébene•.
a JOlé Brandarll y de la Cuesta.
~ Arturo Melero 1 Cenáano. '
a Carlol Zabalcta y Oalbin.
• Arcadio Oómez y Thoma•.
I Antonío Vidal y L6ri¡a.
• Lull Oarel. San Mi¡uel y Tomé.
• JoK Escobar y Pulg.
a Calato Sericbol c lbillu.
a Anlbal Moltó y Moltó.
• Pranclsoo Oria y Oatvache.
a Indaleclo Alonlo y Quintero.
• Pedro Anadón y Mayato.
• Eugenio Colorado y Laca.
» Prancisco Punol\ y Peón.
• AiUstín Hernindez y Franc&, Vizconde de Alta-
mira. .
• Vicente Buzón y Uanes.
• Jo~ Asensi y Cepero.
.• JMé fernlndez-Ladreda y Mcnéndcz-Valdá.
• ~aime Albcrti y Monca~ •
• osé Boros y Sempere. ,
• ernando fern1odez-Ladreda y Menmdez-Valdá.
a Rafad Sierra y MollA. .
• Pedro Díez de Rivera y Figueroa. Marqu& de 50-
lDC11Ielos.
• Antonio Utrilla y Sell&..
• Alfonlo Barra y Carner. '
a Joaqufn Peréz Seooe y Dfaz y VaJdés. .
.» Cárlos Martinez de Campos y Serrano, Conde de
Llovera. .
• Joaquln Romay y Mancebo.
• Manuel Barrios y Alcón.
• Luis Infesta y Díaz.
: • Carlos l.ebmkuhl y Udaondo.
• J- 00 y Otero.
'606
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E;. remitl6
I.a este Ministerio en LQ del mes próximb pasado,promovida por el 501dado del regimient~ de Ferro-carriles, FranCisco Caro Ramirez. en süphca de pasara continuar sus servicios a la. Comandancia de Iuge-
O'JUliO Morat6 r AiulL
• 1110 Seron y,Rolandi.
> José Rexach y Pernindez Parp.
> José Otero y Montes de Oca.
• Oonzalo Zabaleta y OaJbiq.
> Luis Adrados y Sempere.
• Raul Moya y AIzú.
• José Sánchez de la Cabaneria.
• Santiago Romero y Ourán.
> Julián Oonúlez y MartfnC%.
> Juan Martinez y OI.J1~
• Ramón Soto y Dominguez.
• Robato Adame Biancbi.
> Juan de Tord y Juncosa. '
• Casimiro Roda y Diana.
• Gabriellriarte '1. Jimén~
• Francisco ClaVIja Betbencourt.
• Manuel Rodrlgue;¡ y Chapado.
• Rafael Aguayo y Susbielas.
e Miguel Sánchu Trigo.
• Manuel Phez Seoane y I){az Vald&.
> Tomás Ruano y Ruiz.
> Isaac Jiméncz y Pastor.
• Jesús BadiJIo y Pérez.
• ~alvador Cerón y Biondi.
• José O~z Varela y Ceano Vivas.
• Pedro Ardila y Ausón.
• Antonia Calvo Enriquez.
» Victor Menl:ndez y Cacho.
• Eduardo Aguirre y CArcer. .
• Antonio Eleta y Palacio-... . .
• José Oonúlez Estéfani y Caballeto,
• José Martínez '1 Valero.
• Agustln FranCISco Alvarez.
• José Luque y SerraUonla.
• Fernando Bandin ~ Odiado.
• Eugenio Otero y Monte. de OCl.
• Manuel Moya J Alza'.
• Rafael 5ánchez y Outi&ru.
• ~OSé Onrubia y AnluiaDO.
• oaqufn Pérez y Salu.
• ernando Caládo J Velsa.
• José Salgado y MUro.
• Mariano Pernández de Córboba '1 CastUI••
> lui. del Valle y Jove.
• Mil~d Perrer y Mercada!.
PrIIIIIrOI ....111..
O. Joaqufn Planeli '1 Riera.
> Felipe 06mez Acebo Varona.
» Tomás Oarm y Fiperu.
> Oermán de CUtro y Oómez.
> Luis Ruano y fDtila.
> Miguel Upez y. Urlarte.
• Alfredo COrrea J Rulz.
> Eduardo Pinilla y BermeJe.
• Julián Orcajo y VAzquez. .
> Fernando Sanz y 06mcz.
• Francisco Hernández y Pomares.
• fmiHo NOU2Uésy.Bamra. ."
> Francisco Jiménez y Ver~er. .
• EstanisIao Rodrigiñez J Sancbo.
> Autelio Ooi\i e lraeta.· .
> Juan OaJin yHe¡rero.
• Bernardo de la Puente '1 Ledo.
~ Oerardo Oómez y Palados.
• Rafael Márquez y Castillejo. .
• Leopoldo de Gorostiza '1 Corona.
; José de OH.. y Suelves. .
• Luis I?aranó y Vicente. r
,. Ricardo Rodrfguez Vi..
,. José Oonzjlez Lo.gorla '1 Azpirbz.
• Manud Femández Land. J Pem6ndu.
.• Alfonso Rodrfguez y JUJ'UU'L
,. José Carranza y Oómez.
• Francisco Cuesu y Cuesta.
• José de la Matta y Ortigosa.
• Sebastiin OalJi¡o y Kolly.· '. .
; Antonio Marqucrie y Ruiz. OelpOO•.
>. Saturnino Feiúndez Landa J Itcr$4eL. ~
© Ministerio de Defensa
\
O. Federico Homil1ot j Escribano.
,. Miguel Vargas Z6ftiga y Velarde.
> Manuel Rios Bayona.
• Eduardo Bonal y Monreal.
• Enrique de MiCUel y Rodrfguez.
~ An¡te! Onrubia y Angulano. .
,. Fernando Plana y Sancho.
,. Pascual Zaforteza y Villalonla.
• Juan Pérez y Fernindez Chao,
,. Julio Flórtz J OOJ;lzález.
• Ricardo de Sobrino y Marra 1.6pez.
,. Roberto Sangran y Oonzález.
• José de Viema y Belando.
• Juan An~uita y Vega.
» Herminio femández de la Pou.
> Ramón Arbex y Ousi.
• Ramón Pardo y Suirez. .
,. José Bernabeu y Gonzálvez.
• Jesús Lópa y Varela. .
• Leopoldo Jofre y Jáudenes.
> José Olaz y OarcerA.
~ Manuel Ollset y·Pajardo.
,. Malluel Botas y Montero.
• Eduardo Saavedra y Oaitin de Ayate.
,. Antero Montero y Madina.
> EnriquePErez e Izquierdo. . .
• Enrique femAndez de Córdot»1Lama de Espinou.
,. José de la Calzada y Varllls Zúniga.
• Juan Alarcón y de la lastra.
• Oaspar Oómez y Salas.
• Ignacio Oomá y Orduña.
~ .Carlos Flórez y Oonzález.
,. Alfonso CamiUeri y Ramón.
• ·José Oonzález ReltUeral y Jove.
lO José Pérez y Salas. .
,. Carlos Avalos y Jorquera.
lO Ramón Suárez y Colmenarea.
• Manuel Marln y MarUnez. .
• José Ruíz de AIllar y Borre¡o.. •
> Carlos de la Cuadra y EscribA de Romul.
lO An~el lassada 1. Dicenta.
lO' LUIS Caubot y Rubio.
lO ~ndido Oonzalo y Victoria.
lO Jolé Oál1'dara y Oándara.
• l.ui. Baeza y Torrecilla.
,. Juan Oaspar y Vicent.
• Manue! Tourné y Pérez Seoue.
,. José Vila y Pano.
• Antonio Carranza y Oarca.
• José Argudfn y Zalvidea.
. ,. Miguel Crespo y Crespo.
• Antonio Argl1dln y Zalvtdea.
lO Prancisco Ochoa y luxan.
• Rafael Porta y 5ichar.
• Félix Ocaña'y Torrado.
,. Fernando Montero de Espinosa y MendoZl.
• Enrique Valenzuela y Untiz.
lO Francisco Rubio yUsera.
• Luis Morales y Serrano.
• José Acedo y Castañeda.
,. Prancisco Alvarez y Pérez.
,. Luis MolGzun '1 NWiu.
,. Calixto de Aré)ula y Alvartz
,. Carlos Suirez y Tutira.
'. Ramón Méndez y Parada.
,. Alfonso Morgado y VilJapeL
• Francisco Alamio y Vdasco.
,. Elel1terio Bartolom~ y Udave.
Madrid 1.- de juuio de J9J8.-Marina.
•••
SIUIIl ........
, I
SefiQres Capita1'l!s generales do la primera, segunda:,
cuarta "1 ocfava reg~on«l'S ..,. de Baleartes e InterveDto~
civil, de Guerra ." Marina. ~ delPzQtectorado ea
Marruecos.
._,
Sellor Intendente g~ral militar.
Seoores Capitaocs generales de' la pri~ra, segunda
y. quinta ~iones, Coronel Comandante de 'Inge-
nieros de ,Buenavista e Interventor civil de Guerr.
y Marina y del Protectorado en hbrrueco•.
MARIHÁ
, .
de~u; obt..i.4GdolC ,la caatidad de 156.832,72 pe-
setas, a q\le asciende la suma de !licitas alignaclo-
nes, haciendo las siguí.cntcs balas: 60.710 peset....
en lo concedido actualmente 3-' la Comandancia de In-
genieros de Zaragoza, para el' e proy~cto modificado
de renovaci6n de solerlas y o.ras complementarias
en algunos cuartelen (nClm. 1.066); Y 96.122,72 pe-
setas, en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de inversión del menciooado capítulo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos -alias.
Madrid 1.11 de junio de 1918.
Seft()r .I~t~dente «,meral' militar.
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) lfatenido a bieD
apfObar una ~ropuesta eventual de 'Ios c:;ervicíos.de-
Ingenieros» (capItulo sexto, artkulo 6D1co, 5eccl60
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se asig-
nan: a la Comandancia de lngen~ros de Madrid.
34.~60 pesetas, para el «proyecto de calefacción ~­
kal en el edificio principal de la Bscuela Superior
de Guerra» (n6m. r.685 del L'. de O. e l.); 204.040
»Metas, al eproyecto de ampliaci6n del cuartel'. de
Artillería de los Docles, para alojar el segundo re-
gimiento montadq» (núm. 1.690); 273.•50 .pesetas,
eón destino al eproy.ecto de ed~fi~io para aIOJ~letltO..
del terar grupo' del S,O reglfJl1ento de Arhllerfa,
én Vicálvaro»; 36.300 pesetas, para el epro)'ICCto
de obras de \ consolidaci6n y reforma Ile. locales del
'edificio de almacén y ofil;inas, en el cuart~1 de 10-
fantería de los Docits, y 78.820 pesctl5~ al cpro-
~to de obras de ampliación de la· ~rcera secci6Q
de la Escuela antraJ de Tiro, 'ren el camplmento de
~arabanchel» ; a la' Comandancia de' InK'enierol de
Sevilla, 2.612.59 pesetas, ~n destino al 'pro~eto
I de cobertizo para' carral de v{~res en el cuartel de
San Hermeneglldo»; a la de Bárcelona, '63.986,16
pes~tal, al canteproYe,eto. de cuartel para el 4.0 re-
gimiento montado de :Arbtlerla, en la antigua f4brlca:
: de Escubó., en Mataró; a la dc Vigo, 5.37 0 .J,JC~etas,
. al eproyecto de reforma de localcs. para aloJart\lento
del personal, y ganado de la companla de arn:etrall~·
doras de"1segun~o bata1l6n del regim)ento de lofan,
teda Murcia núm. 37. en el cuartel de San Fernando¡
de1>ont~vedru, y a la dc .l4állorca. ,20.160 pesetas,
al eprdupuesto. adicional al ,Q( rep~rarlOnes en el ('as-
tillo de Ibiza; obteni~nclo~ la cantl~d de ~r8'S98,7S
'pesetas a .que asciende la suma de dichas aSlgnaclone~,
. h'aciendo baja de otra igua~ en l~ 'parti~a.pOr dIstribUir
de la vigentc propuesta de 1n~rSI6n del Citado capItulo.
De real ordcn lo digo. a V. E. para 511 conoci~el1(o
y .de~s efectos., :Oios guarde a V. E. muchos aftgll,'
AMadrldr. lI. de junio 'Ile 1911.
MARlllfA
Seftor ,Preildente del Consejo Supremo "(fe üuerra ."
, Marina.
Selloru Capltin general de la primera regl6n e' tu,
terventor civil ~ Guerra y, Marina ,. del Protec,
, torat1P en Mal'Necos. '
INUTIL~
Excmo. Sr.: Visto el expedientc instruido en esta
p!aza, a instancia del soldado de Ingenieros, Juan
Moya Lópet, para acreditar su derecho a ingreso
en el Cuerpo de Inválidos, por haber sido declarado
inútil, a consecuencia de un accY.lente fortuito en acto
del servicio, ocurrido el 16 de julio de 1916, el Re~
(q. D. g.). de acuerdo con 10 infortnlado por Clle
Alto Cuerpo en 11 dc mayo pr6ximo pasado, se ha
IeTVido <JesestÍQ1ar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho a lo que solicita; disponiéndo, al
prOpio tiempo, <¡\le por fin del mes próximo pasado,
cause baja en el Ejército, cese en el percibo de ba-
beres y ~ le ~xpida su Iicei\Ma' absoluta, haciélld.o6ele
por ese Conll!jo Supremo el lefialamiento de haber
pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. pa~ IU conocimiento
'0 d~s efectos. Dios gáarde a V. E. muchos )6.s.
.~adrid 1.II-dejuniGde.1918.,
Setior Capitán genttal dc la primera ~egi6n.
,
Se/k)r General cn J~fe' kielEjército de Espa6a en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y, 'del
¡>rotectorado en Marruecos.
MATEiUAJ.: DE INGENIEROS
Excmol Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
'aprobar 'una 'propuesta ev~ntual de los .Servicios de
Ingeniero•• (capitulo 14.0, artículo único, Secci(JIl,4.-
del vigente presupuesto), por la cual se asignan: a la
~ndaucia ;de Ingenieros de esta Corte, 2.240 pe-
Jetas, para la einstalación de uU, cuadra provisional
en el edificio principal en ooastrucción para Esc~eJa
Superior de Guerra ~ ;. 7. 41 ~ pesc~as, para la un~~
talación de una cocma Mexla en el cuartel de ArtJ-
:Uerla de los Docku, ..,. §.960 ,pesetas, con destine;>
Al .proyecto de instalación de una. cocina sistema
Mex.ia,. tipo D. en la parJe de la Escuela Superior
:de Guerra' ocupada por la Escuda, de ·Equitaci6n.•.
(1l6lDero 1.631 del L'. de Ct. el.); a la' Comandancia
.. I~mieros de Guadalajara, .1.4-.090 pes«;tas, con
~ÍDO .al eanteproyecto de ltdlfi<:1O para. IDtemado;
.-Ia Academia de ID~nw:rol .,. trulado y arreglo
~ algunas dependencias. ; a .la'c:k-, Granalla, '14-240
~tas, al .proyecto de iosW.oón. de u~ coc:iaa
llexia en el O1artel de Artillerla de San .kr6UIDlO
=
'eDsaDche del local que ocupa. la actuata ; .. la de
za, 101.370 pe5etas, para. el 'proyecto de dOl'
i be ones de tropa .,. otras dependenaas en el cuartelI Ceneral Luque- (n6m. 1.039), ., 4-760 peseta,. . .proyecto d~' refo~ del cuartel de: Sangenis,
.11 el fin de habilitar dormitorio. para un jefe 1-'
eticialeu;'" a la de Buenuista, 6.762,72 pe.etu.
.... el 'proyecto de in.talación de 1lDA cocina Mexia
, .....ci!Stl ele alpDiM loca. de la, Mee'" de Dr-
. © Ministerio de Defensa
nieros de Ceuta, el ky" (q. D., r.) ,le ha sttrido
acceder a lo solicitado y, disponer qu~ dicho in'di' ,
viduo pase destinado a la Comandancia citada, verífi-
cán~ la correSpondiente alta y baja al la próxi-'
ma revista de comisario,
De real ordcn lo digo a V. E.' para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 1.11 de junio de 1918.
608 o. O.·..... 122
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PUSONAL DEI; MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la inltaDcia presefttada e! este
Ministerio pOr el empleado .-etrentual de la Coman-
dancia de Ingenieros de Madrid, D. J~ ForuiU
Ledecma. en s6plica de que se le con~ ODa de
las' prime" vacantes de m:aeüro de obras militares•
. en atenci6n a haber sido apro'bedo- en tres concursO'
en que tonm parte, el Rey (q. D. g.) se I)a servido
. desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita, conforme a'lo preceptuado
en el artfculo 10 del reglameato del Persallal ckI
Material de Ingenieros, aprobado por real decreto
de l.- de mano de 1905 (C. L'. ·n6ni...6).
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid l.- de ianio de 1918.
AlA..."
Se60r Capith ~r de la pri.mera regida.'
~ftor Capit4n general de la primera r«;gicSn.
Seftor Interventor civil de Guerra y. ,Marina y del
Protedorado en Marrueco•.
Seftor C~pitin general de la primera regi6n.
Seftores (nt~ndente general militar e Interventor civn
de Guerra yMarina y del Pro~ectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de edificio para
almacenes: talleres y alojanllento de luenas de la
Escuela Central de Tiro del Ej~rdto en el éampa-
mento de Carabanchel, formulado ~r la Cemandancia
de Ingenieros de esta plaza, que V. E. curs6 a este
.Ministerio con escrIto de 27 de abril pr6ximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha ténidó a bien aprobarlo y dis-
poner que 1.. obras que lo integran se realicen por
contrata mediante subasta de car4cter local urgente
'Y con pre'supuesto de 78.~o pesetas, que deber. ser
cargo a 101 fondo. dotaci6n de los «StryicÍOl de
Ingeniero... declarindose la. obras comprenaidas en
el grupo (8) de la real orden circular de 23 de abril
de 1902 (C. L". nn 92), con cuatlO mnes de du-
raci6n.
. De real orden lo digo a y. E. para su CC'nocimiento
y demás efectos. Dios guarde" a V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de junio de 1918•.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
ea escrito fecha 8 de abril último, el Rey (que
Dios gll3rde) ha tenido a bie!l aprobar e~ presupuesto
formulado por la ComandancIa de IngenIeros de esta
plaza. para guarda y custodia del edificio en' cons-
trucci6n para Escuela Superior de Guerra, que curs6
V. E. a. este Ministerio con escrito· de 16 'de fe-
brero 6rtímo, y drsponerf que su importe de 1.100,40
peseta.s, sea cargo a los fondos de los «Serviciols de
Ingelllcros •.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos "aftos.
Madrid 1;0 de junio de 1918.
SellÓr General en Jefe 'del Ej~rcítb de Eap,ab ea·'
Africa. ' ~
Scfiores Intendente general militar e Interventor civQ
. de Guerra y Marina y del Protedorado en Marruecos.
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s;
Madrid 1.0 de junio de 1918.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por la
Comandancia de Ingenieros de esta Corte, para' la
oonservaci6n y entretenimiento del pollgono sanien-
terrado de 4gaD~s, durante el afto actual,' que· curs6
V. E. a e.te Ministerio con escrito fecha 11 del
mes. pr6xirnlo pasado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien ~robarlo yo. disponer, que de su im'pOrt'e
de 9.807 pesetas, 9.591, sean cargo a los fondOll
de Jos «Servicios de Ingenieros», y las 216 restantes,
restantes, a las cantidades· que deben abonar los Cuer-
pos de la respectiva guarnici6n, en cunrplkniellto de lo
preeeptuado en la real orden circular de 24 de fe..
brero de 1908 (D. O. núm. 47).
. De' real orden io digO' a V. E. para su conocimiento
y denú.s efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ·a6ol.
Madrid .1.o de junio de 1918.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Ira tenido a biea
aprobar una propuesta eventual de lo. «Servicio. de
Ingenieros. (capitulo cuarto, artrculo 6nico, Secci60
doce del vigente presupuesto), por la cual se as!s-
nan a la Comandancia de Ingeniero. dé Larac'lie.
59.000 pesetas, con destino a la obra «carretera mi-
litar de Laracbe..R'Gaiu (n6m. 265 p. del L'. de
C. e I.) j ot)teni~ndote la referida .uma baciendo
baja de otra igual en la partida por distribuir de l.
vigelue rropuesta de inversión del citado capitulo.
De rea orden ·10 digo a V. E. par;a su conocimiento
y demb efee.os. Dios guarde a V. E. inucbos dos.
Madrid 1.11 de junio de 1918.
• MAJU!'-'
~ General en ]"efe del Ej~rcito de Espafta ea
".A&ica.
Senor Capit~ gentral de la primera regi6n.
Seftorel Intendente gmeral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protedorado en Marrueco•.
--
Senor Capitán general de l~ primera re,;icSn.
Se60res . Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra yiMarina y del Protectorado en Marruecos.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ·Protedorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ·.bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicio. de
Ingenieros. (capitulo cuarto, artIculo 6nico, Secci6a
doce det vigente: presupuesto), por la cual se asig-
~ a la Comandancia de Ingenieros de ~lilla. 1.260
pes~tas, con destino a la obra «adquisici6n e ios-
talaci6n de una cocina Mexia ea el cuartel de 'Ca-
~riza. altau ·(núm. 701 del L'. de C. el.); ob-
tenimelose la referida suma !ladeado baja de otra
igual en la partida por distrfbafr de la Vigarh! pro-
puesta de inversión del citado upltulo.. ." .
De real orden '10 diCO a V. E.' para n~
oonservaci6n •y entretenimiento· del pollgono -semirnte-
nado de Legan~&, durante el afta aduah, y 5.43 1
pesetas, al «presupuesto de gasto. probables durante
el aitO actual, para la CO:lservaci6n y entretenimiento
de las obras y material del poUgono de tiro de Ca-
rabancheb ; que al efecto se aprobarán; obtenih1dose
la cantidad de t 5.022 pesetas, a que asciende la suma
de dichas asignaciones, haciendo baja de otra igal
en la partida por distribuir de la vigente propuesta
de inversión del mencioqado capitulo.
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 1.0 de junio de 1918. '
. MAJuNA
© \Jhms ode De
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Excmo. Sr.: En .ista del escrito que V. E. re·
miti6 a este Ministerio en 1 1 del mes próximo pa-
sado, relativo a la residencia del capitán de Inge-
nieros D. Julio Garda Rodrlguez, de la Comandabcia
de este cuerpo en Carlagena, el Rey (q. D. ~.)
le ha servido disponer que el citado capitán se ID-
oorpore' a Cartagena, cesando de tener la residencia
en Alicante, que le fué concedida por real orden de
17 de octubre del afto próximo pasado (D. O. núm. 235).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás e~c~os. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1.o de junio de I 91 8.
~fiOr Capitán general de la tercera región.
SefiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
':Protectorado en ·Marruecos.
SUELDOS, HABERES- Y' GRATIFICACIONES
Exano.· Sr.: El ReY' (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al comandante de Ingenieros D. ·Ricardo
Seco de la Garza, en situaci6n de excedente ea esta
regi6n, Y' en comisi6n al el Centro Electrot~cnico
JI de Comunicaciones, la gratificaci6n de Industria
militar de 1.500 pesetas anuales; a partir de I.Q de
agosto óltimo, con arreglo a lo dispuesio en las rea~
6rdenes de 1.0 ae julio de '18Q8 y: 21 de mayo ~e
190 6 . (C. L'. nÓln'S. 230 Y' 88), 14 de abril da
;19 1 5 (D. O. n6m. 82) y, fl6 de m&)'O pr6ximo pasado.
© Ministerio de Defensa
......
, De real ordea· lo ~o a V. E. para su coriocimieato
'1, demás melOS. Dios· guarde a V. E. mucb08 a.6oII.
Madrid 1.0 de junio de 191ft. - -
M4aJJrA
Sefior eapitán general de la primera región.
SefiOr Interventor civil de Guerra y ·1ttu'ina y del
.protedorado en Marrueco-.
•••
INDEMNIZAOIONES
ExaDO. Sr.: El R.eYt.(q. D. g.) se ha Ierrido·
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a:
este Ministerio en 17 de diciembre 6ltmo, desempo-
fiadas en 101 tnegeS de íul~, agosto, aeptienbre, oda--
bre y noviembre ant~riores, por el personal c:om.
prendido en' la relación 41ue a continuación se inserta,
que comienza con D. Juan VHlal6n Dombriz y CODo
duye con D. Manuel Orbe Morales, declarándola
indemnizables con Jos beneficios que seftalatl )os &r~
dculos del reglamento que en )a m15l1la se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicDto
l' fines consiguient~. Dio& guarde a V. E" .uchoII
Madrid 16 de fc:brero de 1918.
ClDT••
Seftor Capitán general ele la Ñptima región.
Seftor Interventor civil de Guerra Yo ·Marina Y del
Protectorado en Marnaecos.
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D. Sa~tOI Valsec:a Madudio...
• Fraacieco Carreras' Serrano.
• Carloa de Senil!) Riven•..•
• Gonaalo Rodrfguea Vega •• ,
• Jos' USOI Loma. l" ' ••••••
J Andr& Arce Llevada .•.•••
o Ed,uardo Recas Yarcos ...•
• J* Gonzilel Morales•••..
o Mipel Arredoado Loya .•••
• Aatunio Rodrl&uea Pillado.
• Oerm'n Madroilero Lópel.
• I..eonardo Ropero Garcla •••
• Manuel Garcfa AlvareJ: ..• , •
• Oondlo RocIrf,ueJ UnlleJ,
o F,..Tlcisco Alegre Sobrino ..
o Emilio Rivera ECbenrrla .•, ," I 11
o EI.dio Carnicero Herrero.'. g,:;¡~E-' ' ¡prest.r servicios extraor-
o 'lanuel Costell SaUdo•.••.•\ !I~.'" LecSo León, Armuni. 'J Trot».jo dinarios para el mante-
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o Eutiquiaao Arellano Oon-'
sAlel .••••••••••.••••••
t Alberto Rodrlguea Cubero.
o Fernando SiDcbea Sbchea
o Jaime,Campa Gordóo , .'••.•
o l.ull Círulf'd. G.yolO •••••
o Wa"uel Pellitero Ardu. ••
• Jllln Bernardo Calvo •••.••
• 1francisco Garcl. Vera •••..
• Euloclo Uma P~res ' •••..•
.. Uuardo Romero Goutlea.
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• JulUD Rublo L6pea •• , •.•••
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\917 31 idem. S
1917
" Id.... '0' .o. 1""
1917 7 idem. 1917 S O
1917 7 idem. 191 5 •
'9 17 31 idem. 1917 a' t
...
1917
1 71!dem '119l~ , I ti1917 7 Idem. 191' .,
19 17
19 17
191'
19 17
19 17
1917
19 17
1917
1917
7f¡ldem •9 de .
4 idem.
ti idem.
8 idem.
10 idem.
14 Idem.
14 idem.
16 idem.
• 'BOBA ~ r I~_':"-"'~I ~
J)tal~I~I~I~lüeU:
Comlll6D _ted"
ti;
. . ,.
.,. I'OItBuB
- Fernando Cubaj~Cacho •
C1uN
...
lit! .,Vln'q .}'e ..1. 0 • HI :1 dOD4llU'f.O. ~p'r
'Ir.: a...... Iaoo.bloa
~ . 1-------1.;..:·::.:·~·--I-------
......~ ..... ~ ..
0Urp0I
1 .:
Cal. Albuera: 1'.· Cab.1 ICaplt4D.•••. ; ~io .lf.;qaeric{y RU' slaebrC'.119171 slaebre.
· ' ,~.do ..
» f¡iId~oa~a~.
- M~eli~() AaeDjo ltspUaoea
_ Floreoa. 8.01DOGo~ ••
_ Aure1io.D1e1 Centeno......
» Federico Delgado PIres .••.
• ~taDe;J.co Buatam-.te Sin Ir .. ,. .
,J GI:a~,.• ~ ••.••••••. ~ •••••• r:¡.: cIem .••• ldem •• 4 ••••••••••••••• Idem ••.•••••••••••.••• ·
1 Plorenoo.. Romo G.oDJ4lea.. ;..~ .. lde8l •••. Idem ••••.•.••.••••••.•. Idem ••.••..•.••..••••••
) ~urelio DlUCeoteDO•••••• &0'i' dem ...••. Idem· •• ; •..•••••••••.•. Idem ••.•••..•••••••••• ·
~Bo .) ederlco Delgad() P6res. •• . dem ...•.. ldem.................... Idem ..
• 'rancisco Bu.taDWllte SAn' .' . .
. r"",_' ,. cbea ,. dem· Idee Idem \I16lidem .1191" .¡6Iidem.
lona Zamora, 46 ••.••• lUWo •••.•••• _ ValeriaDo Púe& MuilOl. •.• oro •••• Le6a.................... ¡regado a la tercera como
. . . pa¡'fa de depósito d.e fe·rroc.rrll~.... : ......." r11dem .119171 ,SolidC'm.
. lprestar aetYicioa estRor'l
• dioarloa para el mante-. •
Ic-RodrilO Salamanca ...... ~ ... ~ .• ~.! ~:fc~e~~~.~~~~~~~~ .~~~ 7\ldem .119171 30hdem .
~alJ.dolid IIJdrld•••.•.•••••.•...•.IIReéibirlnstrucdones de 1111
. ' .uperiorid.d ...•......1 25hdem.1 '9171 solidem.
ID{.- Toledo, J5
de~ del Prfoclpe, S •.I"~· a.· ••• ·1, .roUc:arpo Toca PI...," •••• ~IOJ •
)fI$ I>Jt OCTUBRE Di "'7
. . ~., ..
11ll.- del Prloclpe, s,. ~~~d' ••0 •••• o.l'Olié4@oTocaPlaY, HloJrra11aclolidll4drid : Recibir6rdenes de la su-
• . .... .... . . .. . . .. perioridad......... . • 1 ocbre.
Idem ..•••••••••.••• ~ ~ltú...•.•• ) .Nar..~s•.Vi.UIaJ.6n DoIDQrU. Gij6li •. ~. ~b1 LeRo Protecd6'n Uoea fE~re8 ..•JI Ilidem
Idem 1 0.,,...,., _J~~.ttandGosset •. ,~.. Id v~ Idem de loa trabajos de
, . • i't" .~. :. " :5~o . . .. p~ertode ~o Juao dt'l~ l'
:¡'. n. " ...... . . . f B....... . .... . Nieva................ 17 Idem.
Idea. • • •• . . • • •• •• ••• l.- ttllleot.. , osllPer1I~dCl Ca~o '.' •• ;..~" ldem •••• lelea•••• n" • •• • • • • ••• •• Idem................... 171 ~dCIII •
Idem •••••••••••••..• Otro _ P~he ..'rt!Qea•••• Z· ;' dcm~ ldcm ldem •••••••.•••.•••••. · I7¡ldem.
Idem ..· ,t~ , »~IO Úlu Gonaálcs ~9 9 ldem ldem Idem · 27lidem.
Idem ~pl _.. a Fa~tlao Alvarc~J'· .. .'
. t.loOOs................. 1dcm ~rlil" Lerfn ldem linea fErrea....... 2jldem.
Id
10
'-A • -Ji-- ~ . ... ~ . r - Fe} So d' lpract.icar dili¡eocias jUdi-
r
Id
• em:.... • • . • • • • •• . •• tro; •••• ". antonlO lm",nCS Mor•••••• IU.~. nedo....... .&U.er• J ttln no.. d.les comojuCl y seere. 3, em.
Idem •••••••••••••••. Br••da •••• - FranciacoMat.oO.st6n .••. ~.~~_~ ldea •••• ldem ••.•.••.••••.••.•... t.rio................. 3.dem
Idem •••••••••••..... I.·r teDleote. - .Manuel Orbe' Morales ~ ~ ij60 •••. (hiedo ..•.•..•.•..•••. 'r.oOdUdr ca~~alea•.. '1' 3()I~dem.
Idem 1 C?ledo, ,Ss. ••••• Otro .•••••• _ Amadeo Fenakdel Uad6.. _=" Zuaor... 1.e4Il.................... reatar se~VlCIOS e~ la ter-
__ .. . cera compailfa de dep .
.• i slto de ferrocarriles. • •• 1 ldem •
.- lO'" ••••••.¡ • J." Gol'..' ,;....... •;¡j'd Id Id...................... .lld." .
l. . .'
Jdem ! .,:r taüe.te.
ldem •• • • •• • • • . . • • .• .2. teale.te.
Ide. . . . . . • . . . . . . . . .• Capi&.ú.......
Idem ••• • •• • • . • •• •. • l •• tale.tel.
lelem . •• • •• • . • •• • • •• . Oti:o .,.......
IdeDl ••••••••••••••••'. Otro •.••••~
Idem •. •••••••••••••. CapitAD ......
.ldelD ••••••••••••••••' 1,.' teoieDte.1" Otro .
ldelll • • • • • •• •• •• • • • •• Otro • ,1 ••••••
@
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~(j)'
--ro
::::!
O
el;
CD.
el'
ro
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l'
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..1'17 7'Dobre. 1'171 ..
1.91'7 JI Ideal. I'I~ 5'
191'7 15 Idem. ,1'1 3
1917 5 Idem. 191'7 5
19171 18:ocbre. 19171 5
,."/,. Id.... 1'170 19
1917 18 Idem • 11
1917 5 ideal. 191 $
19 17 23 idem. 191 5
1917 23 Idem. 1917 5
1917 '3 idem. 1'17 ~5
1917 11 idem • 19f'J11 1I
1'17 4rdeID • 1'17 4'1,17 11 idem • 191' '7
r'I7 18 idcm • '&,17 '7
1'1'7 a5 l idem • 191
,
1917' .3°lldem. 191 S
1'1'7 14.ldem. 191 14
1'1'7 26·idem. 1917 14'
1'17 4 idem .,1'17 ,o.
1'17 2 Idem. 1'17 •
1'17 3 Idem .II'I,IIJ
1917
"d.... ""1'1917 4 ideal. 1917 SI~
1917 17 Idea. 1'17 11
Ilidem,
19 idem.
1911dem ,
19lidem.1 idem.
I
.ooaam.."
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".CH'" I O'
/ PUNTO . _ '1 ~
ea 'lve prhHllpla OD que e.ralDa l'
'oDll. PaYO lUlU Ooall1611 ClOIIArt4. . , "
----1 ".- -. . ~I··I·" D~I··l"'.L &
Peilaranda de Bracamonte, econocer a un coronel de I bIOJI ora •• SI )' ,-, .... [ 140cre.( a amanca .••••••••••• uua••er a•••.••••••.•
10 J 11 Idt!m •••. San Sebastib J Santander sistir al concllrso de tirotl
, nacional •••.. , .••••••. ij r1idem.
• Prestar servicial! extraor-l
Z' ' '11 ......~ . dinarios pan el mante- l'
» .. eroando CarbaJosa Cacho. ;!•.: ~o Salamanca •.•••.•••• ,... nimieato del orden p\1. 1 Idem.
li:'::1.. ' bllco -:-- ••••
» Valeriano Púes Mnilol ••••~~. o Toro •.•• Le6n ••• , ••••••••••••• ,. gregado a' la terceracom
, . c. . pai\ta de dep6sito de re-
• rroearriles •••••..... , .
» Atlolfo Nieto Castro •••••• '110 J lI~mora . .' V.lladolid ••••.••••..•. :. sistlr .1 curso de tiro •.•
» Adolfo Vel.yos Valeaci.ga. 10111 dem..... Idem ••••••••••.•••• · ••• · Idem•••.••.•••• ,.·· •• ·•
• Juan Losada Manteca • . • • •• 10 y JI clem...... ¡dem •• , •••••••••.•••• ·•• dem•••••••••••••••.•••
1 ~;U:;, !restar senldos exlraor-• Eduardo P~res lAir J DeI- B ~ ... ' dinuios para el mante-. cado ••••••••••••••• ' •.• iai~'ValladolidOviedo... ••••• •• •••.••. nl!"íento del orden. p\1-.:..?S?' ' bhco ..
MES DE NOVBRE. DE 1917 t n "
•
Cuerpcll
Rec.lnr.a Toledo, 35 •.:/M6d. a.o ••• '10. Anton.io Crespo Abares •••
Idem.• , •• , .• , •• ', •••.. I ••r teniente » Salulltiano SaotOl LoreDlO .
Zona Zamor..,6~, •••• Otro., .••••
Re&, 101." Toledo, 35 .• Capit!n., ••.
Idem .••.••••• "_ tI II Otro II •••••
IdelJl ••••••••••• ~ • • •• Otro.••••••.
ldem ••••••• l •••••••• IOtro ••••.•.•
ldem......... • •••• 'l,Otro 2.· .:.
Sublnapeccclón 7." reK· Otro o
C, A, de Oficinas mil. ' 3·· , •.
Reg. Inf." laabel 11, ]2. 2.0 teniente.
IAteDdenda Militar. "IMIJor ..... _\D. Udetonso de los ReJ~ Vida! 10 J 11 lDanCl ~jar•• , •••••• , •••• , , •.•• Hacerse entrega de mate
na! de campameDto ••• 4 nobre,
IdeaL 04ciall,O, L' • GrUo }unco L6pes , 10J 11 ·edo .. San JuaD de Nieva Recibir y hacerentreca del '
, . material de cuerr... •. '18 Ide....
• Benito Herrerl Bala¡uer... Rodrico Salamanca........ .••••. obrar libramien101..... 13 ídem.
. ' ., Prestar sus serviciol en e11 id
» Lws M9da Vúqua....... .l1adoüd Ovledq .••••••••••••• ,.;· Gobierno Militar...... 1 em.
» EmiUo Qqiotau Caioedo.. • CID .... Piaar de Ant~uera •••..• 'Custodia de edificios mili~
. tares ••.• , ••••••••••• , 1 Idem •
Idem••..••.•'.••..•• , ~ ,er tenlent~, » Rarael!Apea Del¡ado •••• , 10 J 11 dem. ••.• Idem •• ,.• , • •• • . • . .• • •• •• dem., .•••• ,., .... ,···, 5 ídem.
Idem •••••••••••••• ,', teniente.. »Joaqulo .~ra Luia •••••.•• 10 J 11 Idem. ••• Idem •••••.•.•••••••••••• dem .•••••• ,. •••••••.• l' idem •I~ ••••••••• , .• , • .• 1,. teniente », Luia Leóa MartInes 10 J 11 Ideal , Idem ~ .• dem....... .••••.•.••• 19 idem •
IcJem •.•••••••••••••• Otro., •.•••l.. »Manuel Upes Fueates••••• 10 J 1I deIa. •••• Ideas 11' 1"' • • • • •• dem ·•••••• 26 ldem .
Idem Toledo, 35.. .,. CapItán •.••• '. Jos6 Alonso de la Rin•.•• '110 J 11 mora •• Madrid ••. ,.............. sistir .1 curso de ametr.- .Uadoras •••.••..•.•••• 1 Idem •
Idem BUfIOl, 36•••••. Otro ••.•••. • Lula MAs lIompedn ..•• ' .•• lO J 11 D••• , Idem,................... 13 ioem .
Zona León. 44 ..•• , . .• I .•r teniente. » Antooio ltodrflDel liadas. '4 clem.. • •• Astorga • . • •• •• . . • • •• • •• Conducir caudales. , • • •• • 3 ídem .
Idem Valladolid, 4S •• Qtro....... • Jo~ Arredando Sh.cbes ••~... !1= alladolid Medipa del Campo....... . 1 ídem.
f~ o ¡Agregado al. cuarta como
Idem., .••••••••••••• 10tro •••••• 1» Leoncio I?om[opu Ferrer :..P&:rem..... Valladolid •••..•••.••.•• '¡ paMa d~ depósito de fe.~· Illdem.~!'I~ . ' ,rroc.~nlesd.. ~ ........ '1' 'd
• Esteban Carracedo P4!rea... 24 Toro ••• , Zamora, ••.••... ,... .•. onduclr eau a es,.•••• ,. , 1 CID •
» Inoeencio Barrucca Bajo ..• / a4 ~lamlnca Ciudad Rodri&o .••. , .•• " Idcm................... :3 idcm •
» Miluel SaDI de l. Olra ... 10J 11 Rodriao Salamaiu:a.,............. .I.tir como vocal. UD
, . ' Conaejo de ,.ern. • •• • 15 id~ •
Idem zámon. 46 •••• 'Iotro , •••• , '.
lacm' Salamanca, 47 ••• Otro ••.•.••
Jd~ . •••••••••••••.. Capltfa.,,·.
1ntudeacia Militar,. 10ficlal ,.0.
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• Caplt'-t. ••••• D. SeverlDoPac1lece Dieeo .•• 10J 11 !r- . SaJ..IDC8 ••••••••••••••• iAslstir como vocal a un
--
Consejo de Guerra ••.• 15 nobre. 191' l' Dobre. I~I~ S..
C ' Ralle IPracticar dUicencias como idem. 191' 29 idem. .'1' S
, omaec!ante. • 1Llanea Alouo ," .... 10 J 11 Io-riedl Ubi '}uea inltructor Ylecre- 27
• Brllada~. 10. t Manuel Dfu VID,olea...... 16 o.. eres................. tarlo respectivamente.. 2' idem • '191' 29 ldem • '1'" S
• Caplt4n •• :.. • !¡Dado laten. Eateves•••• 'o J I1 Ifdem •••• Tur6~Y,Fiperedo •••••.•[Idem como Juea Instruct°1127 ldem. 1'1' 2'9 ldem. .9.' S
• T.......1.. • Le<lo Gil dd PoI.do. .••••• •• Y" Glj40.••• P............. ; ••••••••.•r'" u•• ¡0I......... '·-1 ., IdeUl. 1'1' 19 IdelD. "91' S
• CapitAn...... Eduudo 1>lea del Ó>rraJ!... 10111 daD .... Idem.oo ••.. ;. lO."..... mo Juea y secretario... 27 IdeUl. I'I~ 29 idelD, 19'7 3'
• Otro ••:.... • Lucas SAachea Roclrfcues••• 10 J 1I daD •••• Oviedo •••••.•.••••••..•• Cobrar libramientos ••••• 1 1 Idem. 1'1' 3 ldem, 191' S
. . IRe.,istu el umamento de! Idem. 1"7 28 idem. 191' '7
• M"arm•• 1.1•• Juan Alguero Forcadell .. lO 16 isalalD&DCl lIedlDa~elCampo yCludad los escuadrones deata- 22
. RodrIgo. • • •• . • • •• • • • • . cado!. . • • • • • • .• •••.•• 29 Idem. 19.' 30 Idem • •917 •
o . ' (ASistir • la sesl6n de la co-f 5 Idem. 1'1' 5 IdeUl. 1'.' '.• M&cUco l. •• • Jos~ Vald~ Lambea••••••. 10 J 11 Tnbla •. OvIedo •.•. •.••••••••.•• mlsI6n mixta de recluta- 26 ldem. 191' 26 idem. 1'1' •miento ••.•••••••.••
. ~Reconocer edificlOtl que sef
~Coronel .... t blis Daraalo 1 Carrera. lO '°1 11 ValladoGd SalamaDca... oo ..... oo •. ' cedeD ea Salamanca para 13 Idem' 191' 21 idem. 1'1' 9
acuartelamieDto .••.•••
• Com>n<I,,'e•• F..."". v.doIZPLo........ y .. '-............................. jdem .................~ ., ldem. 1917 21 ldem. 191' ,
Coronel.... t lIaDuel Maldona o J Carrl6D lO J 11 ldaD .••• Le6D................ oo .. rromar partedelaJunta~
. l. ,......ri..dode.ol' ..
para Gobierno militar, • 29 Idem. 191' 30 idem. 1911 a
• Comandante. t Ricardo Ecbevariia OcbOl.. 1°1 11 IrnjÓD •••• Pravia . •• •• •• • •••.•••.• LevaDtar pIaDO del local
. • ocupado por la caja d'
24 Ide•• I'I~
. . ...'"'...............,.. Idem. 1'1' 4
• ElmilDlo .•.••••••••••••••••• 10J 11 ~dem •••• Oviedo.................. RecoDocerelseminlriopa 28 ldem. 1'11
-.... [, fa a1ojamiellto de tropa 26 ldem. 191' 3
, ~~~~
. . '-1~.~ . I. . ~~!.!. ~
C . p ~i li llt1ecci6DemPiu.mlentod~ ' ,-
, ........... D. •... SnIer de Cuoe1lD .... !~3~CR""'"....... ................. u. p.......b.. el d , ldem ••'17 7 Idem. I'I~ ,
. ~:. Esla••••••.••••••••••
~i!i ~ ~
. . r...........1 Com·....•
, te ceneral de In'c!DierOIj
, t Jtl mIsmo. • • • •• • . • •• • •• ... • •.• •• J 11 de:m •••• SalamaDca ••.•• ;.... •••• ea el reconocimiento de 14 Idem. 191' 21 ldem.. 1'1' 8
locales para acuartell.rb' ..... ,~. . ..¡•••o .............. ideUl. '91' 11 idem ••9.'
, m~~ 2 a o D..CeleatlDO AJemaay y • 10JI. Vaiadolid Ide:m .' , J1'siatir como vocal ante laJ 9 S
• .. a". ••..••..• ••.•. •..•.. ComisióD mixta....... 29 ldeaa.• '91' SOfdem. "1' ,.
C. l, 2•••• I Earique JURent) SAlDI...... 5 ca Ciudad Roclrilo•••.••••• 'Ir..ar. la revista admiDiS-1I
Idem. 1'17 2 Idem. 1'1' •_ tratt.................. I
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ESTADo CIVIU
Circular. Excmo. ~r.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de Carabineros, en escrito que
dirigió a este MInisterio en 14 del mes pr6ximO pa-
sado, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponjer
que el articulo 139 del reglamento orgánico del Co-
legio de Carabineros jovenes, aprobado por real orden
circular de 21 de febrero de 1916 (C. L'. n6m~ 45',
quede modificado en el sentido de que los carabi-
neros procedentes _del miSlllO, que hubiesen aprobedo
la segunda enselianza del plan de estudios con nota
de «bueno., 'Y' aspiren al ascenso a cabo, podráq.
seis meses antes de cum'plir la edad éI~ 2~ aftos¡
presentarse .a co.ncurso en los exámenes prevIos qua
tengart lugar en sus Comandancias.
De real o~ 10 digo a V. E. para su c;onodmiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1.0 de junio d"-1918.
•
l.'
ExaJ*). Sr.: En 'Vista de los expedientes que V. E.
remiti6 a este Ministerio, instrufdos coa motiyo eh:
lUOOIMTAMIENTO y, REEMPCAZO DEL EJEItCIT()
1IaIII •• IIsIrIcdOI••__ICI"'_
UG[;AME'NTOS
Sel\or Capitán general de la ,primera regi6n.
Sel\or Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y.
,Marina.
Selior•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 'E. cursó
a elte Ministerio, con su escrito de 30 de marzo
(¡Itimo, promovida por el coronel de hifanterfa, C()Q
destino en la zona de reclutamiento y reserva de Avila
D. Antonio Gorostegui Campuzano, en s(¡plica de rec
- tificación 'de fecha de nacimiento; resultando por la
certificación de partida bautismal que el interesado
a su petición aco!1lpafla, que la fecha de nácimicnto
que al mismo corresponde es la de 20 de mayo de
1857. Y que la rel.erida parti:ia CO:lcuerda fiel y
exactamente COn la presentada por el solicitante a su
ingreso como alumno en la Academia de Infanterfa el
afio 1873; considerando que, asf en el expediente
personal del que recurre, abierto en el Ministerio el}
octubre de· 1873. como en :Il filiación que se le for
malizó y redactó en el regimíento de Galicia el 20
de diciembre de 1873. se asigna al peticionario corno
fecha de su natalicio la antes' expresada de 20 de
mayo de 1857. n° obstante lo cual, en la copia de la
hqja de servicios que se ha unido el expediente en
el (¡himo estado, aparece el jefe que solicita como
nacido el 20 de mayo- de 1856, aM éste que no
consta en nmgún otro docu~nlo y que tin duda
se ha consignadb pot errOr al rehacer su hoja die
servicios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Conlejo Supremo de Gu~ra y Ma~
rina, y con arreglo a lo dilpuesto en las rt:ales 6r-
denes de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
6 de marzo de 19°2 tC. L. n6m. ~2) y 31 de julio
de 1903 (C. Lo nú11ll. 121),ha tenioo a bien ac-
ceder a lo solicitado y disponer, que en toda la do-
cumentaci6n militar del 'coronel que insta, te con-.
signe como fecha de BU nac~ento la de «20 dle
mayo de 18571, que de dereChO le l>Crtenece.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
r_ dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid I.Q de junio de 1918.
MAMD
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CON<:URSQS
CirelÚlU. Debi«ndo cubrirse por oposición una plUá
rle m6siClO de tercc;ra, correspondiente a bajo, que
se halla vacante en el regi'miento de InfanUrla 'Cas-
tilla 'núm'. J 6, cuya plana apayor reside en Batbjoz,
de orden del Excmo.' Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuAo concurso, que se verificar:i el
dla 10. del p~ÓX!~O qtes de julio, al. ~ue pod!"A
concurnr Jos mdlviduos de, la clase m1lJtar y CIvil
que. lo deseen y reunan las coodiciones y cTrcunStan-
cías personales exigidas en las disposiciones vigeotes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, tenninando su admisión el día. :¡o del mes
actual. Madrid ..o de junio de 1918.
. (' " .,............
P. A.
CtlndidD Qdmtz .
lIrd6I •• 1I1DtIIII
Secdh de IDIDlera
,PERSONAl.: DEIJ MATERIAL DE) INGENIEROS
CirclÚtU. Excmo. Sr.: Accediendo a' lo solicltado
por el suhoficial de Ingenieros D. Nicolás Miguel y
Miguel, con destino en el prime'r regmiento de Za-
-padores Minadores, y con arreglo a )e que previene
el art!culo 39 del reglamento para el Personal del!
Material de dicho cuerpo, apro~ado por real decreto
de 1.0 d. marzo de 1905 (C. L. n6m. 46) ha
sido incluklo en la escal. de .lpirUtft • oelador,-
del =presaclo materia¡,
Madrid 31 de m,ayiJ de 1918.
OISP08IClONES .
di JI~, lecdoMI de ......ID
Y de. la .DeperideaciD ciIIIII..
,PAGAS DEi TOeAS
Excmo. Sr.: 'Por la Presidencia de este Conlejo
Supremo, se dice con esta fecha' al Eltano. Sr. In"
tendente general militar, lo' sigulC21te :
.Este Conseio Supremo, en virtud de las facul.
tades que le 'confiere la ley de 13 de enero de '90'"
r según acuerdo de 27 del ~s actlial, ha dec:la·
r~ con derecho a las dps pagas de toas ,que '~
corresponden por ~I reKlamento del Mootepío Militar,
a D.' Carmen VJ11a Cuervo, en concepto de viuda
d.1 -segundo teniente de 1nfanteda (E'. .R.), D. Mi...
gueJ Sánchez. Castillo, cuyo importe efe 292,5~ ~
setas, duplo de las 146,2'5 .paetalI. que ere- neldo
íntegro mensual disfrutaba sumaitdo al fallecer .di-
chas pagas se abonarAn a 'la interesada aoa sola' vez.
por I~ Inteud~cia militar .de la Capltalifa ~I de
la prlDle.ra .r~16D, ~ue era por donde percrl,(a sus
haberes el causante. al
Lo' que por ordeI\ del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a ·V. E'. para su OOIÍocimiento y efedos COD·
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos dos. Ma-
drid 31 de mayo de 1918.' .
1!1 Oetleral Secfttario,
e/su AtJWlo .
ExCUlOS. Seftores Capitán general de la primera re-
gión )" Gobernador militar de Madrid.
M.wIr..
g~rales de la cuarta " sext.SeÍlOIe5 Capitanes
regiones.
Se6or•• J !
José Fulgencio, de la euarta regi6n..
Cristóbal Climent ,Beltrán, de la misIDa.
Julián Gaja Picaool, de la miSDIa.
Aurelío Ramillo Sáez, de la inta, regi6n.
Madrid 1.0 de jqnio de 1918.":"'Marina.
PIlP.8lDJtNT~
General de bri¡ada, D. EI07I Moreira r Espinos••
Y1aNUlJ)t!n'!
Coronel del rerimiento InflAterla Sabora nÓbl. 6,
D. Eduardo Castell OrtuAo.
VOCALU
Comandante del regihliento Infanter!a Sabaya, 6, dOD
F.ancísco Noyella oRoldáD.
ldem del {dan. Lanceros del ,Príncipe,. ,D. Francisco
Manell:t Corrales.
Idem del segundo regimiento montado de Arlillería,
D. Juan Mart!nez Carrillo.
Idem del regihliento de Telégrafos, D. Antonio G6mez
de la Torre.. ,
~pitID del regimiento Lucero, de ViUuiciosa, doo
Miguel Tuero de la Pllente.
Idem dél Centro Electrotécnico de Ingenieros, D. ld~
.Durán Salgado. .
Oficial primero de la primera COmandancia de tropas
~e Intendencia, D. Jos~ Nogu~ Carreras.
-Médioo primero de la brigad¡¡l de tropas ae Sanidad
Milita,:, D. Joaquín Go~1: Alberdi.
.Madrid 3 de junio de 19 18.-MariDa.
~.,
ClrelÚM. Excmo. Sr.: El lReY' (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el tribunal DOIDbrado para ve-
rificar los eúmenes.de sargentos 'para d ascenso a
oficiales de la esca.lll de' reserva retribu!~ nOm-
brado por real orden circular lle 29 de mayo pr6ximo
pasado (D. O. núm.. J 18.), se entienda cODstituido en.
la forma que se expresa. en la relaci6Jl que a conti-
nuaci6n se inserta. .
De real orden lo dig'Q a V. E. para su conocimiento
'1, deJDlis efectos. Dios. guarde a V. E. mucb<1s .flos.
r."adrid ,S de junio de 1918.
TRIBUNAL ·DE.~XAMENES
618
. .
haber rewltado .~ ..~. iDdlti--' ~aad~­
a continuaci6n, et ~er' (q. "~'r·',· ele ·"cuerdo OOQ
lo expuesto por el MilÚltnio ck la Gobernación,
se ha servido dispo~r sesobr~ y archiven dic~
expedientes, una vez que no procede exigir respoosabl-
lidad a persona ni corporaci6n lal~. '
De real onkn lo digo a V. E. pata IU conocimiento
.r demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. a1los.
Madrid 1.0 de jwlio de 1918.,
'.
MADRlp.-TALLUESDaL DUORrO Da LA Guau
© Ministerio de Defensa
